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La Sezione Maugham è in buona parte dovuta a Chiara Zan-
goli e Serena Vigo, due laureate della SSLMIT di Trieste, che 
presentano la traduzione di alcuni testi tratti da racconti ine-
diti in Italia che sono stati oggetto delle loro tesi. Chiara Zan-
goli presenta inoltre il profilo dell’Autore in APP. 1.
La Sezione McCullers si avvale del contributo di Giulio Tan-
corre, laureato della SSLMIT di Trieste e attualmente col-
laboratore del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-
Germaniche dell’Università di Padova. Come tesi di laurea ha 
presentato una nuova traduzione di Reflections in a Golden 
Eye. A firma Tancorre è inoltre il profilo dell’Autrice in APP. 1.
Gli studenti della SSMLIT che, in questi ultimi quindici anni 
accademici mi hanno “subìta” sono i veri co-autori dell’ope-
ra: senza i loro errori e le intelligenti e sensibili osservazioni, 
durante la correzione delle traduzioni, non mi sarebbe stato 
possibile concepire questo lavoro e portarlo a termine.
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